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En Josep Tayant i 
Morató 
Foto: Tammy Abey.
“Feien parte a Girona i arribava la multa. 
Anava així això… el camí [el camí ral] ser-
via per fer estraperlo, i si t'enxampaven, que 
era sovint, una multa arribava de Girona. No 
podíem fer res ni vendre res sense dir-ho a 
la Guàrdia Civil. Era temps de misèria: fred, 
fam i sobretot por, molta por”, ens comenta 
emocionat.
Josep Tayant i Morató va néixer el 8 de març 
de l'any 1921 en una casa prop del Molí Vell, 
però fa constar que era el Molí Vell, la primera 
casa dels Hostalets d’en Bas que dóna la ben-
vinguda al camí ral que enllaça Vic amb Olot, 
tot travessant el Collsacabra. Els pares eren pa-
gesos i molinaven. Eren 
sis germans, quatre nois 
i dues noies. Ara només 
en queden dos i s’emo-
ciona de pensar que va 
perdre una germana 
per malnutrició, un fet 
malauradament molt re-
corrent en aquesta zona 
durant la Guerra Civil.
“Quan es va morir 
la meva germana, jo 
era a l'Àfrica; el meu 
“coronel de mando” 
va rebre un telegrama 
que deia que había 
fallecido la Palmira 
Tayant, hermana de 
José Tayant. El coro-
nel el va passar al ca-
pità, ell al brigada, ell 
a un soldat i el soldat 
em va venir a buscar i em va dir: El brigada 
tiene un telegrama en la oﬁ cina que dice que 
ha fallecido tu hermana y te reclama que 
vayas a los funerales. Em van fer entrar a 
l'oﬁ cina, el brigada em va donar el pesam i 
em va dir que no hi havia temps d’anar al 
funeral, però que seria el primer de marxar 
de permís el mes següent, i així va ser.”
L’any 1942 Josep Tayant estava a Meli-
lla fent el servei militar. Era l’època en què 
es van tancar tots els molins des de Girona. 
“Al meu pare també li van sellar el molí de 
casa, però ell ho va deixar de tal manera que 
podia treballar de nit. La gent tenia gana i 
havíem de molinar. Una nit, es veu que algú 
ens va denunciar que molíem coixineres de 
blat per a la gent, i es veu que els guàrdi-
es civils van passar per aquí i el varen tro-
bar molinant, semblava que se’l volguessin 
menjar viu. Valga'm Déu, deien: Éste está 
moliendo trigo. El meu pare va anar escol-
tant i va pensar que estava dins una gorga, 
ben negat i que s'havia de salvar com fos, 
i l’única manera era desmentint-ho: Pero si 
esto no es trigo, els va contestar. ¿Pues qué 
es?, va demanar-li un guàrdia civil. Es una 
desperdicie para el ganado. El guàrdia li va 
ensenyar a l'altre guàrdia, i aquest va con-
testar: Me parece que no es trigo. No el van 
multar ni detenir, se’n va escapar.”
Durant tot el temps que ha viscut al Molí 
Vell, en Josep no ha deixat de veure la im-
portància vital que ha tingut el camí ral en 
aquesta zona: unia comarques d’una forma 
bastant directa.
“A Galet mataven molt de porc i despatxa-
ven molt de vi, pujava un mosso i tres matxos, 
2 o 3 dies a la setmana cap a Rupit i cap a cases 
del Collsacabra cada dia, i de retorn baixaven 
sacs de patates. Passava gent, tots passaven per 
casa. Els gitanos passaven i feien parada en un 
camp que encara li diem “la tanca dels gitanos”. 
Ens demanaven: ¿hay, una patata por favor o 
una gallina seca? Els donaven, però havíem de 
vigilar perquè també arreplegaven el que podi-
en, tenien gana pobrets. També baixaven els to-
ros de corrida pel Grau. Feien parada a la Cirera 
on descansaven a la nit, l'endemà anaven amb 
una vaca manyaga que seguien, llavors passa-
ven pels Hostalets ﬁ ns a Olot, pel carrer de Vic, 
per això s’ho diu (perquè els toros venien de 
Vic); allà tothom es ﬁ cava dintre i tancava les 
portes per por, i cap a la plaça de braus d’Olot.”
Tot i que la C153 (carretera de la Salut), aca-
bada l’any 1931, va suposar un declivi en l’ús 
del camí ral, en Josep aﬁ rma que tota la càrrega 
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amb matxos i mules continua-
va passant per casa seva “per-
què el trajecte era 10 km més 
curt”, però també va passar a 
ser zona d’estraperlo pel seu 
menor nivell de vigilància. 
“Ara fa 100 anys, el meu 
pare era sometent. Un dia 
va rebre una ordre d'espe-
rar unes dones que pujaven 
d'Olot. Estava en el pic de 
la seva joventut, 18 o 19 
anys, i tenia una arma (era 
l'any 10). Va córrer amunt, 
era molt valent, i es va espe-
rar a les marrades on no ets 
pots escapar. Aquelles dones 
no paraven de cridar i volien 
marxar. Ell les va amenaçar 
dient: “No us mogueu perquè 
tinc dret de matar-vos”. Va detenir les dones 
a les marrades tot sol i al cap d'una hora va 
arribar la Guàrdia Civil. El meu pare va fer 
l'informe: He detenido hace una hora estas 
mujeres en las “marrades” del camino real. 
Les van agafar i les van portar cap a Olot 
on havien robat joies. No hi havia cap altre 
camí en aquella època, havien de passar per 
aquí per força. Ara passen excursionistes. 
Avui n’han passat més de 100, l'altre dia va 
passar el bisbe de Vic i els seus… Ara passa 
molt bona gent, en diuen turisme, ho fan per 
estar sans. Jo, en canvi, treballo, no he parat 
mai de treballar. Acabo d’espellofar el blat 
de moro i ensacar el fesols. Me’ls compren 
a Rupit.”
“Jo havia fet mils de vegades aquest camí, 
travessava ganado”, riu, perquè era tràﬁ c il-
legal. “Erem dos o tres. Compràvem vedells, 
alguna vaca de les cases d'en Bas i els entre-
gàvem. Portàvem dos o tres vedells cadas-
cun. Marxaven de nit perquè no ens veiés la 
Guàrdia Civil. Arribàvem a Cantonigròs a la 
una o a les dues de la matinada, amb quatre 
salts ja tornàvem a casa, erem joves.”
Però no sempre sortia bé. “Una vegada ens 
van prendre quatre vedells, la Guàrdia Civil va 
esperar que sortíssim a la matinada, van dir: Ya 
saldrán, ya, amagats al graner, i ¿A dónde van? 
¡Venga!. Es veu que vam deixar el llum obert. 
Veus allà, on hi ha aquella espitllera, ens vam 
aixecar per treure els vedells de nit, ens van 
veure i quan vam sortir ens van agafar. Dèiem 
que anàvem a Sant Feliu, però no s'ho van creu-
re, ens van detenir, ens van prendre els vedells i 
ens va arribar la multa.”
Commogut ens recorda que era època de 
“vaques ﬂ aques” i que intentar saciar la gana 
era la primera prioritat per a la gent. Ara, diu 
que ningú els roba, que ningú els toca res, tot 
i que sempre hi ha algú que deixa el cotxe 
al costat del Molí sense demanar permís. La 
gran majoria són molt respectuosos.
A l’hora de despedir-nos ens sorprèn amb 
una frase en àrab, que va aprendre durant 
el servei militar a Melilla: “I ara puja camí 
amunt que trobaràs una font”, i així és.
El paller del Molí Vell
Foto: Tammy Abey 
La casa del Molí Vell
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